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Saat ini produksi minuman terutama minuman cup sudah 
menggunakan teknologi yang cukup canggih yaitu cup sealer. Mesin Cup 
Sealer adalah mesin yang digunakan untuk menutup permukaan cup 
minuman sehingga memberikan kesan rapih, indah dan tidak tumpah 
(memudahkan membawa minuman bagi pembeli). Pada penelitian 
sebelumnya telah dibuat mesin cup sealer semi-otomatis dimana proses 
perpindahaan cup sudah otomatis tapi proses pengisian dan pengepresan 
masih manual, oleh karena itu mesin cup sealer yang dibuat pada skripsi ini 
menggunakan prinsip kerja pemanasan (heating) dan pemotongan (cutting) 
otomatis, mesin cup sealer yang dibuat berbasis Arduino.  
Sistem kerja alat ini disebut otomatis karena sistem kerja alat bersifat 
kontinyu dimana proses pengisian dan pengepresan dilakukan secara 
otomatis. Perpindahan cup yang terletak pada moulding akan dikontrol 
menggunakan motor AC dan untuk proses pembacaan ada tidaknya cup 
menggunakan sensor proximity (infrared), sedangkan untuk proses pengisian 
cup menggunakan relay untuk mengontrol solenoid valve, dan untuk proses 
sealing cup menggunakan elemen pemanas cup sealer yang bergerak secara 
otomatis dengan bantuan motor stepper. Keseluruhan kerja sistem alat ini di 
kontrol menggunakan Arduino Uno.  
Mesin ini membutuhkan daya terbesar adalah 411 W dan daya terkecil 
adalah 17W, dimana dapat menyegel 10 cup berukuran 200ml dalam waktu 
286,7s, dan dalam pengujian proses sealing, dari 22 cup sampel 95,45% 
dalam kondisi baik. Hasil dari alat ini merupakan cup yang sudah terisi 
minuman/cairan dan tersegel secara rapi. 
 
Kata kunci: Cup Sealer, Penyegelan Otomatis, Pengisian Otomatis, Elemen 












Currently, beverage production, especially beverage cups, is already 
using quite sophisticated technology, namely cup sealers. Cup Sealer 
Machine is a machine that is used to cover the surface of the beverage cup so 
as to give the impression of a neat, beautiful and not spilled (making it easy 
to bring drinks for buyers). In a previous study a semi-automatic cup sealer 
machine was made where the cup transfer process was automated but the 
filling and pressing process was still manual, therefore the cup sealer machine 
made in this thesis used the working principle of heating and cutting 
automatically, cup sealer machines made based on Arduino. 
This tool work system is called automatic because the tool work 
system is continuous where the filling and pressing process is carried out 
automatically. Cup displacement located in molding will be controlled using 
an AC motor and for the process of reading the presence or absence of the 
cup using a proximity sensor (infrared), while for the cup filling process uses 
a relay to control the solenoid valve, and for the sealing cup process uses a 
cup sealer heating element that moves automatically with the help of a stepper 
motor. The entire work of the tool system is controlled using Arduino Uno. 
This machine requires the greatest power is 411 W and the smallest 
power is 17W, which can seal 10 cups measuring 200ml in 286.7 s, and in 
testing the sealing process, from 22 cup samples 95.45% in good condition. 
The result of this tool is a cup that has been filled with drinks / liquids and 
neatly sealed. 
 
Keywords: Cup Sealer, Automatic Sealing, Automatic Filling, Heating 
Element, Arduino Uno. 
